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Abstract   Travels literature is employed to record and describe the author's travel experience, impression and 
feeling which is in prose style. Its component factors and expressive means composed elements determine its 
multiple value system, which contain the values in literature, aesthetics, science, history, idea and politics. In order to 
better developing and utilizing the travels literature resources, we need systematical assortment, care arrangement 
and combination ,gradual realization of the digital travels literature. 
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Résumé   Le récit de voyage est un genre de document qui consiste à narrer et décrire par la prose ce que l’auteur 
voit, entent et ressent durant son voyage. Ses facteurs constituants et façcons d’expression déterminent ses multiples 
systèmes de valeur qui s’expriment comme suite : valeurs littéraire et esthétique, valeurs scientifique et historique, 
valeurs de pensée et politique. L’exploitation et l’utilisation du récit de voyage doit commencer par le recensement 
global des documents de voyage, l’arrangement et la combinaison des ressources d’informations touristiques et la 
réalisation progressive de la numérisation du récit de voyage. 
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構成要素       價值   表達方式 
游蹤  文學與美學價值  敍述、描寫 
風貌  科學與史料價值  抒情、議論 
觀感  思想與政治價值  徵引、考證 
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山地雲霧現象 雁蕩山、黃山等地 描述奇景，觀察分佈與解釋成因 






大雪奇寒天氣 萬曆四十四年（1616）正月游齊雲山等 描述現象 
植物 （浙江）紫荊、海棠等 160 多種 描述形態，分析植物分佈的地理差異生


























城鎮聚落 雲南金雞村、廣西郁林城等 記述環境、風格、特色、變遷等 
宗教 佛寺 335 座，道觀 47 座；交往僧侶 158
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